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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente que V. E.
remitió con su carta oficial número 2219 lecha 24
deDiciembre de 1904, y que fué instruido en esa Ju
risdicción en virtud de Real orden de 6 de Abril de
1901 dictada en vista de instancia del Teniente de
Navio D. Teodomiro Sanjuan yDomínguez pidiendo
la correspondiente indemnización por la pérdida de
su equipaje en Mayo de 1898 en el Arsenal de Cavite,donde lo tenía depositado, por ser dicho Estableci
miento el punto de su destino y donde tuvo que de
jarlo al marchar á la isla del Corregidor para establecer la batería de Punta:Talisay en que debía prestar
sus servicios provisionalmenle y no le fué dado llevar
más que alguna ropa blanca y dos m udas de unifor
me tambien blancas, en una pequeña maleta, única
cosa que pudo llevar cuando la marcha á Manila de
las fuerzas del Corregidor, perdiendo el equipaje y
una cajita con valores, de acuerdo con lo informado
por el Centro Consultivo;
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar
que, probada la pérdida del equipaje del Teniente de
Navio D. Teodomiro Sanjuan y Domínguez, se le
conceda la indemnización correspondiente, que deberá ser liquidada y satisfecha por la Comisión Li
quidadora de Filipinas, y en cuanto á la cajita con valores que tambien perdió en el Arsenal, considerando
que la la legislación de Marina solo autoriza la in
demnización por pérdida de equipaje, debiendo en.
tenderse las demás_que se sufran como azares de la
guerra que no dan derecho á dirigir:reclamación al
guna al Estado, se desestima en este punto la instan
cia del recurrente.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á-V. E. muchos años. Madrid 5 de Septiembrede 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Liquidadora del Apostadero de Filipinas.
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PERSONAL la Presidencia de la Junta de Fondos Económico
de edificios, el Capitán de Navio D. Manuel Duelo y
CUERPO MEMDE Iml eilltne Pol.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en R. O. fe- De Real orden lo digo á V. E. para
su conocimien
cha 30 de Agosto próximo pasado, me dice lo si- to y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.
guiente:
Madrid 4 de Septiembre de 1905.
«Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expe-
MIGUEL VILLANUEVA.
dir con fecha 21 del actual, el Real Decreto siguiente. Sr. Director del Personal.
En consideración á lo solicitado por el Capitan de Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Navio de primera clase de la Armada D. José Ferrér
■
y Pérez de las Cuevas y de conformidad con lo pro-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instanciacursa
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de da por el Capitán General
del Departamento de Fe
San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz rrol, del Capitán de Fragata Don Dimas Regalado y
d3 la referida Orden con la antigüedad del dia 17 de Wossen en solicitud de prórroga por un año en su
Mayo del corriente ario, en que cumplió las condicio- destino de Comandante
de Marina de San Sebastián:
nes-reglamentarias. S. M. el Rey (q. D. g.)—de
conformidad con lo in
Dado en San Sebastian á 21 de Agosto de 1905. formado por esa Dirección—ha tenido á bien
resol
ALFONSO.—E1 Ministro de ja Guerra.— Valeriano ver que dentro del plazo que marca el artículo
30 del
Weyler.—De Real orden lo traslado á V. E. para Real Decreto de 31 de
Diciembre de 1902, puede vol
su conocimiento y demás efectos.» ver á solicitarlo si así lo
desea.
Y de la propia R. O. lo digo á V. E. para el suyo De Real orden lo digo
á V. E. para su conoci
-
y efectos cousiguientes. —Dios guarde á V. E. mu-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
chos años--Madrid 2 de Septiembre de 1905. —Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA. MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal. Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
Sr. Capitán General del Departamento deF rrol.-
......~».._
mada.
.....,.... Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del declarar indemnizable la Comisión
del servicio que
Capitán General del Departamento de Cádiz número desempeñaron
en Cádiz el Capitan de Fragata D. A1
2687, de 1.° de Agosto próximo pasado, con la que re- berto Castaños
Martin y Teniente de Navio D. José
mite instancia del Comandante de la provincia mar- Maria Butler y Mir, en virtud de la
Real orden fecha
tima de Málaga, Capitan de Navio D. Francisco Jimé- 27 de Abril último, la cual
dió comienzo en 15 de Ma
nez Villavicencio, solicitando por segunda vez se le yo y terminó el 26 de Agosto
últimos.
reintegre de excesos de gastos de casa y luz sobre la De Real orden lo digo á V. E para
su conoci
cantidad asignada por la Junta Central Administra- miento y efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos
tiva del Fondo Económico de practicajes: años. —Madrid 4 de Septiembre de 1905.
5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in- MIGUEL VILLANUEVA.
formado por esa Junta y de acuerdo con lo dispues- Sr. Director del
Personal.
to en Real orden de 15 de Noviembre último—ha te- Sr. Presidente
del Centro Consultivo.
nido a bien resolver sea desestimada la petición de Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
referencia y que se haga presente al que la suscribe Sr. Intendente General
de Marina.
debe abstenerse en lo sucesivo de repetir reclamacio- ..........~.......
nes acerca de extremos sobre los cuales ha recaido Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
ya una Soberana disposición. bien disponer que el Teniente
de Navio de t.° clase
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- D. Antonio Romero Guerrero, pase
á continuar sus
miento y efectos que correspondan.—Dios guarde á servicios al Departamento
de Cádiz.
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905. De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
MIGUEL VILLANUEVA miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrativa —Madrid 31 de Agosto de 1905.
del fondo económico de pra cticajes. MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz Sr. Director del Personal.
~ , Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á Sr. Comandante General de la División Naval
de
bien aprobar que el Capitán General del Departa- Instrucción.
mento de Cartagena haya dispuesto se encargue de Sr Intendente General
de Marina.
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- Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi« mandante de Artillería de la Armada D. Cándido
dad con lo informado por esa Dirección y con arreglo Montero y Belandu y la que viene desempeñando, ená lo prevenido en Real orden de 14 de Julio de 1902 sustitución del anterior, el del mismo empleo y cuer -—ha tenido á bien conceder autorización al Teniente po I). Manuel de Pando y Ped.rosa nombrados resde Navio 1). Manuel Pavia y Calleja para que en la pectivamente por Reales órdenes de 27 de Abril y 10situación de excedente forzozo navegue por dos años de Junio últimos (Boletines Oficiales núm. 52 y 67).
en buquesmercantes. Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.tu y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años muchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1905.Madrid 4 de Septiembre de 1905. MIGUEL VILLANUEVAMIGUEL VILLANUEVA. Sr. Inspector General de Artilleria.Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,Sr. Presidente del Centro Consultivo. Sr. Intendente General de Marina.Sr. Intendente General de Marina.
.1•II IINI>IIIIINo.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por esa Dirección ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Caldas de Oviedo y Ontaneda, al Teniente de Navio
D. Francisco Rozas y Fernández-Florez,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimientos y efectos.—Dios guarde:á V.E,rnuchos años,
—.Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección y la Inspección Gene
ral de Artillería, ha tenido á bien conceder á los Te
nientes de Navio D. Joaquin de Aguirre, D. José
González González, D. Julian Sanchez Ferragitt y DonTomás Sostoa y Martinez, el pase en calidad de agre
gados al Cuerpo de Artillería de la Armada con arre
glo á lo dispuesto en la Real orden de 15 de Julio
último (B. O. número 81).
De Real orJen lo digo á V. El • para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente-del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Ferrol.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr, Intendente General de Marina.
•■••■11141111~.....
CUERPO DE ÁlITLUERIA.
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas número2076 y 2074 de 17 de Agosto último, del Capitán General del Departamento de Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizables, en vista de lo que dispone la Real ordende 20 de Octubre de 1903 (B. O. núm. 120 pág. 977)las comisiones que les fueron conferidas al Co
.1■■1111~1111111.1*~■■.-
017111120 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1.994,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
transcribiendo oficio del Inspector de Sanidad del
Departamento, en el que acompaña la Memoria escri
ta por el primer Médico D. Benito Pico y Soriano, ti
tulada «Los Hospitales marítimos de Cherburgo yPortsmouth»:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á :bien
disponer se dén al expresado Médico las gracias de
Real orden y se le anote en su hoja de servicios como
premio al amor del estudio que denota dicho trabajo,
como también su laboriosidad é ilustración.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Septiembrede 1905.
MIGUEL VTLLA.NUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ovan =Echona°
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)--de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y VicariatoGeneral Castrense—ha tenido á bien conceder cuatro
meses de licencia para asuntos particulares en Mon
farracinos (Zamora), al primer Capellán de la Arma
da D. Eladio Rossón y Martín.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer le sean abonados sus haberes por laHabilitación de este Ministerio, al 2.° Capellán de la
Armada D. Gregorio Sánchez Batres, que por Real
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orden de 7 del corriente mes se dispuso quedase en
situación de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
ASTONOMOS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa -
ra Cádiz y Grazalema, al Ayudante Astrónomo del
Observatorio de San Fernando D. Ramón Jiménez y
Palomino y aprobar que le haya sido anticipáda por
el Capitán General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Pad iz
---~111.414111110".--
maro DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido, en 1.° del pasa'
do, los diez años en un mismo sueldo que prefija ia
Real orden de 21 de Julio de 1903 (C. L. número 132)
el Auxiliar 3.° del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Joaquin Menéndez Delgado:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales
abonables desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta n.° 3.235
de 24 de Noviembredel año último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol con la que cursa ins
tancia del tercer Condestable, hoy segundo, Antonio
Mon López suplicando se le concediera el ascenso al
empleo inmediato, fundándose para ello en que á los
Contramaestres, de cada tres vacantes, se dán dos al
ascenso y una á la amortización en tanto que á su
cuerpo no se les concede el ascenso más que al 50
por ciento de las vacantes que ocurran:
8. M. el Rey (q. D. g.) oido el parecer de la Ins
pección General de Artilleria y Centro Consultivo de
este Ministerio y teniendo en cuenta la acordada del
Consejo de Estado de 5 de Julio último, inserta en el
B. O. nú.° 83 pág.a 748, ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia, no obstante lo cual, en
tiempo oportuno se dictarán medidas de caracter ge
neral para mejorar el régimen de ascensos del Cuer
po de Condestables, dada la lentitud en el movi
miento de sus escalas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
1 1
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial, número 3.006,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando instancia del 2.0 Practicante de la Armada, don
Enrique Farelo y Peñaranda, en súplica de que se le
anoten en su histoi ial los servicios que prestó como
recluta é inscripto, en el Depósito de marinería del
Arsenal de la Carraca:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, disponiendo que se anote en
la libreta y hoja de servicios de este Practicante, que
pasó á campaña por tres años en 22 de Octubre de
1875, como quinto de Caja, ingresando en el Depósito
del Arsenal de la Carraca y embarcado en la corbeta
Villa de Bilbao en dicha misma fecha, desembarcando
y pasando al Arsenal de la Carraca en 8 de Enero de
1876, quedando asignado al Hospital militar de San
Carlos (Cádiz) para servir la plaza de Auxiliar de
Practicante y embarcando en la corbeta Diana en 28
de Febrero de 1877, donde permaneció hasta que en
15 de Abril del mismo ario de 1877, fué nombrado
Practicante supernumerario de la Armada, debiendo
quedar el certificado comprobante de estos hechos en
el expediente personal del interesado
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cádiz, número 3.095, cursando instancia del
2.° Practicante de la Armada D. Ricardo Garcia Al
-
várez en súplica de dispensa de edad para su hijo con
objeto de poder tomar parte en las próximas oposi
ciones á Practicantes de la Armada, convocadas:
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s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á \4. E. muchos años»
Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
'••••■•~1111111LN-41›.41111
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Eduardo Aznar y D. Martín de Garteiz,
navieros, D. Ramón de Bergé y D. Emiliano de Arria
ga, consignatarios de buques, en nombre y representación de los de Bilbao y como vocales de la Junta re
visora del Reglamento de practicajes de aquel puerto,
en la que piden se declare nula la elección de los vo- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación decales Capitanes de la Marina Mercante de la citada la Junta Central de la Liga Marítima, de fecha 31 deJunta, D. Gerardo de Armona y D. Gonzálo de Arta- Mayo último, con la que elevó á este Ministerio un inza, y sin efecto el Reglamento aprobado, así como forme del Presidente de la sociedad de pescadores deque esta clase de asuntos son de la exclusiva compe- Tortosa, rogando se tomara en consideración cuantotencia de la Dirección General de la Marina Mercante: en el mismo se expone, tanto para remediar la desaConsiderando que análoga solicitud fué ya resuelta .parición de la saboga en el Ebro, como para legislarpor Real orden de 15 de Julio del corriente año de acertadamente sobre la pesca en general en aauel dis1905 (B. O. núm. 84, pág.' 768), que desestimó la pe- trito.—Resultando: que remitido dicho escrito al Catición ó recurso de súplica que hicieron los r)ismos pitán General del Departamento de Cartagena, paranavieros contra las disposiciones del Capitán General que informase sobre cuanto en aquel se expresa, didel Departamento que han sido aprobadas en di- cha Autoridad lo devuelve con carta oficial númerocha Real orden: Considerando que el recurso inter.- 1.843, de 1.° del mes actual, transcribiendo un oficiopuesto ahora parece ser el de nulidad á que se refie. del Comandante de Marina de Tarragona, con el cualre el art. ° 56 del Reglamento provisional de procedi- se conforma.—Resultando: que el mencionado Comiento administrativo para este Ministerio de 25 de mandante expone, después de hacer constar que haAbril de 1890, cuyo recurso según el art.° 75 en rela- oído al Ayudante de Marina de Tortosa y hechas lasción con el 58 y siguientes, debe presentarse ante la informaciones convenientes, que la pesca de la sabogaAutoridad que haya practicado la notificación, que ha ido disminuyendo de seis años á esta parte enen este caso es el Comandante de Marina de Bilbao, la desembocadura del Ebro, do tal manera que estedebiendo informar la que haya dado motivo al recur- año se puede decir que no la ha habido, y que suó sea el Capitán General del Departamento de Fe- desaparición obedece, probablemente, á que variasrrol, que resolvió el incidente sobre la elección de los fábricas de aceite de orujo existentes en las proximiCapitanes y aprobó el Reglamento: dades de aquella localidad vierten sus aguas en elS. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor- río, siendo posible haya influido, también, en dichamado por la Asesoría General de este Ministerio.ha carendia de pesca una fábrica de productos químicostenido á bien disponer sea devuelta dicha instancia á establecida en Flix, apesar de la distancia que haylos interesados para que la presenten ante la Autori- desde la misma hasta el Azud de Cherta, que era hasdad correspondiente, con arreglo á los preceptos del ta donde remontaba la saboga, cuando la había.—Rerepetido Reglamento. sultando: que en el informe del Presidente de la soDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- ciedad de pescadores de Tortosa se hace referencia
—
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. á que seponga en posesión, á la ,sociedad que preside,Madrid 31 de Agosto de 1905. de todos los lagos que le concedió la Real orden de 12
MIGUEL VILLANUEVA . de Diciembre de 1879, no procede tomar 'determinación alguna por este Ministerio, toda vez que porSr. Director General de la Marina Mercante.Señores. . . . • Real orden de 5 del mes actual, ha sido remitido á laPresidencia del Consejo de Ministros el expediente
INDUSTRIAS DE MAI&
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada,
elevado por D. Serafín Romeu Portas, arrendatario
de la almadraba «Ensenada de Barbate», contra la
Real orden de fecha 20 de Junio último, por la que se
fijó la situación definitiva en que debe calar la deno
minada «TorreNueva», y teniendo en cuenta que
dicha Soberana disposición, creadora de derechos,
ha causado estado en la vía gubernativa y no puede
modificarse en ese orden:
S. M. el Rey (q. D g.)—de conformidad con lo
informado por cl Centro Consultivo de este Ministerio
--ha tenido á bien desestimar el recurso de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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instruido á instancia de la referida sociedad sobre el
mismo asunto y.—Resultando, por último, que el ci
tado informe interesa no se mantenga la veda para
algunos artes:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien resol
ver: Que una comisión, compuesta de un Jefe de la
Armada y un funcionario del Ministerio de Obras
Públicas, haga un detenido estudio y proponga lo
más conveniente para evitar el agotamiento de la pes
ca en aquel río, y que respecto á que no se mantenga
la veda para algunos artes, deben respetarse cuan
tas vedas se imponen en los Reglamentos generales ó
locales, hoy vigentes.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo resi ,elto en
Real Decreto de 21 del corriente (BoLETIN OFICIAL nú
mero 99, página 911):
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer;
que la denominación de los buques de la Armada, se
ajuste á la clasificación que á continuación se expre
sa, única que deberá usarse en la documentación
oficial.—Acorazado de 2.8 clase Pelayo, cruceros pro
tegidos de 1.8 clase Carlos V., Princesa de Asturias,
Cardenal Cisneros, Catalufia.—Cruceros protegidos de
2.8 clase Reina Regente .—Cruceros protegidos de ter
cera clase Rio de la Plata, Extremadura. Guarda-cos
tas protegidos Vitoria, Nurnancia. Contra torpederos
Audaz, Osado, Proserpina, Terror, Destructor. Torpe
deros de 1.8 clase, (Núm. 1), "falcón, (Número 2.)
Azor (Número 3), Ariete, (Número 4), Rayo. torpede
ros de 2.8 clase, (Número 5), Orión, (Número 6), Or
d,oliíez, (Número 7), Acevedo, (Número 8,) Barceló, (Nú
ro 9), liabana. Cañoneros de 1.8 clase. infanta Isabel,
D.« María de Molina, Marqués de la Victoria, Don Alva
ro de Bazán.—Cañoneros de 2.8 clase Nueva EspaDa,
MartinAlonso Pinzón, Vicente Faiiez Pinzón, Zlemera
rio, Marqués de Molins, General Concha, _Hernán Cortés,
Vasco Nufiez de Balboa.—Cañoneros de 3•8 clase Ponce
de Escuelas:
Lepanto. Escuela de Aplicación —Asturias. Escuela
Naval.-Nautilus. Escuela de Guardias Marinas.- Villa
de Bilbao. Escuela de Aprendices Marineros.—Comi
Sión Hidrografica: Urania —Pontones: Isabel 2.8,Esta-
ción Torpedista de Cartagena. Conde del Venadito, Es
tación Torpedista de Ferrol. General Valdés, Estación
Torpedista de Cádiz.—Lanchas para Rios: Perla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—1 adrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General
de la División Naval de Instrucción, Presidente del
Centro Consultivo, Secretario Militar, Director del
Personal, Intendente General de Marina, Inspectores,
Generales de Artillería, Ingenieros, Infantería de
Marina, Sanidad y Asesor General.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General de Cartagena número 1.884, de 3 del
actual, en que traslada oficio del Comandante-Direc»
tor del Crucero Lepanto, Escuela de Aplicación, ma
nifestándo que por falta de crédito en el presupuesto
para abonar las gratificaciones correspondientes á
los alumnos Maquinistas y Electricistas, no han podi
do efectuar estos sus prácticas, teniendo que desem
barcar cuando el buque salió á la mar:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que en el nuevo presupuesto para 1906, se incluya el
crédito necesario para las gratificaciones expresadas,
á cuyo fin se servirá designar la superior Autoridad
del Departamento citado, el personal de Maquinistas
y Obreros torpedistas que han de estudiar el próxi
mo curso, en la Escuela de Aplicación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
-
mero 1497 de 9 del corriente, á la que compaña acta
de entrega de la Jefatura de trabajos y seccion de
Electricidad y Torpedos de aquel Arsenal, efectuada
el dia tres del actual, por el Teníente de Navío de
1.° clase, D. Manuel Guimerá y Ros, al Jefe de igual
empleo D. Eduardo González Vial:
M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarla, y
disponer se formulen los correspondientes presupues
tos para la reparación de la escalera de los almace
nes de dicho taller y montaje de la caldera destinada
al mismo de que trata el acta de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
.-~~§11111
Juan Gómez y Garcíl.—Excedente voluntario.
Juan Donate y Franco —Excedente forzoso
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D. Julio Martínez y Salvadores.—Excedente forzoso
Madrid 1.° de Septiembre de 1905.
El Secretario accidental.
Mariano Castellón.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca- Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el pase á lapitán General del Departamento de Cádiz, número sítuación de excedencia voluntaria para las provincias2032, de 22 de Agosto, en la que trascribe oficio del de Madrid y 151urcia, al tercer Condestable José MarComandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife, tínez Girona, que tenía solicitado según carta de V. E.remitiendole el estado de la revista de inspección pa- número 2.142, de 30 de Agosto último.sada al cañonero D. Alvarode Bazan, el día 16 del Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honoractual, con motivo de la entrega de mando de dicho de comunicar á V. E.—Dios guarde á V. E. muchosbuque, efectuada por su Comandante, el Teniente de años. Madrid 5 de Septiembre de 1905.Navío de 1.a clase, D. Cárl os González Llanos y Ales.
son, al Jefe de igual graduación D. Manuel Pasquin
y flemoso, y elogi t el estado de policía y disciplina
del cañonero en dicho acto:
S. M. el Rey (q• D. g.) de acuerdo con lo informa-i!do por esa Dirección, ha tenido á bien disponer que, --al aprobar el estado de entrega del expresado buque, 1 Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha,se dice áse manifieste al tTeniente de ,Navío de La clase, Don ri V. E. lo que sigue:Cárlos González Llanos Alesson, el :7agrado con que 1 Como apesar de lo manifestado por V. E. en cose ha visto la inteligencia, celo y amor al servicio municación de 16 de Agosto, aún no se entregó porque ha demostrado durante su mando á fin de que le Arsenal al representahte casa-Danesa fusil-ametrasirva de meritória en su hoja de servícios. lladora que experimentó Junta facultativa ArtilleríaDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- irrogándosele perjuicios según expresa en carta femiento y efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. ch4 31 de Agosto pasado, recomiendo V. E. se ver--muchos años.—Madrid 31 de Agosto de 1905. fique con urgencia dicha ,entrega.MIGUEL VILLANUEVA. Lo q ue de orden del Sr. Ministro, reitero á V. E.Sr. Director del Material. en corroboración.—Dios guarde áV. E. muchosaños.• .Capitán General del Departamento de Cádiz. Madrid 1.° de Septiembre de 1905.Sr. Director del Personal.
El Inspector General de Artillería
Maximiano Garce's de los _Payos.
Excmo. Sr Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr. Int Ende nte General de .l'arina.
~En immin~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Itelacion del personal de los Cuerpos Administrativo yde Guardalmacene%, que en el día de la fecha se hallaen situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de Nario de primera clase.
D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
» Francisco Lizana y Mir.—Id. id.
• Rafael González de Quevedo y Zúmel.--Id. íd.
• Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Id. id.
• Angel María Berizo y Arroyo.--Excedente voluntario
• Luis Ledo y Pérez.—Excedente forzoso.
• Antonio García de Tudela y Miró.—Id. id.
• Cárlos Pineda de la Fuente.--Id. íd.
• Rafael Sarmiento de Sotomayor.—Id. íd.Emilio de Paredes y García.—Idem íd.
Contadores de navío.
D. Juan Cavanilles y Sanz.—Excedente forzoso.» Manuel Ibañez y Casado.—Agregado á Artillería.
Contadores defragata.D. Juan Rivera y Atienza. Excedente forzoso.
» Francisco Rada y Socias Id. id.
El Inspector General de Artillería,Mazínziano Garcés de los Bayos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina de conformidad con lo informado por esta Dirección, accediendo á instancias cursadas por el Capitán Generalde Cartagena, en cartas oficiales números 2.046 y2.047 de los primeros vigías de Semáforos D. Estanislao Zaragoza y D. José Tonda, ha tenido á biennombrarlos respectivamente, para los destinos deJefes de los Semáforos de Cabo San Antonio y Castillo de Galeras.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. á losefectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 4 de Septiembre de 1905.
ElDirector del Personal.
Julián García de la Vega.Excmo. Sr. Capitán General del Departamento deCartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia quese ,acompañaba á su carta oficial núm. 2071 de 29 de
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Agosto último promovida por el soldado músico del
segundo Regimiento de infantería de Marina de ese
Departamento, Antonio Vida! Berdoy, en solicitud
de que se le conceda la rescisión del compromiso que
como voluntario se halla sirviendo; visto el informe
dado por V. E., el Excmo Sr. Ministro de Marina se
ha dignado acceder á los deseos del recurrente con
cediendole la rescisión del compromiso que solicita
siempre que no quede adeudando á la Hacienda ni á
las unidades cantidad alguna por ningun concepto,
toda vez que se trata de un individuo que ha de pa
sar á la situación de licenciado absoluto de donde
procedia cuando ingresó en el Cuerpo.
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro participo
á y.E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á Y.E. muchos años.—Madrid 5 de Septiembre
de 1905.
El Inspector General de infantería de Marina
P. A.
lirancisco Palacios.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento do
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Relación expresiva de los recursos archivados en la lns
pección General de Artillería en cumplimiento d lo
dispuest) en, elpunlo 1.° de la Real orden de 25 de
Mayo de 1904 (B. O. número 59, pdg. 558).
Carta número 875, de 10 de Agosto úl'imo, del Co
mandante General de la División Naval de Instru
ción, con la que cursa instancia promovida por el
tercerCondestable Juan Mora Soto, en súplica de que
se le cuenten los seis meses de prácticas como tiem
po de embarco para el ascenso: por improcedente.
Madrid 4 de Septiembre de 1905.
El inspector General de Artilleria
IVIaximiano aarcés de los Fayos.
Dirijo á V. S. las dos adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Nlarina de 10 del pre
sente més, declarando con derecho á pagas de tocas
á D.' Antonia Rodriguez Muñoz, y disponiendo que
la pensión concedida á D Rafaela Gomez Alvarez
debe percibirla por la Delegación de Hacienda de
Santander, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
según previene la Real orden de 25 de Enero de
1904.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
Agosto de 1905. ElIntendente General.
Rodrigo San Romtin.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
erio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 29 del més próximo pasado ha declarado con
derecho á las dos pagas de tocas que le corresponden
por la Real órden de ese Departamento de 14 de Ju
lio de 1.876 á D. Antonia Rodriguez Muñoz, viuda
de Escribiente de 2.' clase de Cuerpo de Auxiliares
de oficinas de Marina D. Alfonso Navarro Guerao;
cuyo importe de doscientas ocho pesetas treinta y dos
céntimos, duplo de las ciento cuatro pesetas diez y
seis céntimos que de sueldo mensual disfrutaba el
causante se abonará á la interesada una sola vez, en
la Habilitación que satísfacia los haberes á su ma
rido.
Lo que tengo el honor de manifiesta' á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1905.
P. A.
Emilio Alarch.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Rafaela Gómez Al
varez, huérfana del Subinspector de 2." clasede Sa
nidad de la Armada D. Rafael Gómez Molinello, y
por acuerdo de 29 del més próximo pasado declara
que la pensión señalada á la interesada en la disposi
ción de 26 deMayo del presente ario, debe percibirla
por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander á tenor de lo que preceptua la Real orden
del Ministerio del Ramo de 22 ie Diciembre de 1899,
una vez que tiene su residencia en difilia provincia;
debiendo significar á V. E. que la instancia de la
interesada fué cursada á este Consejo Supremo en 20
de Julio próximo pasado por el General del 2.° Cuerpo
de Ejército.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Agosto de
1905.




Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de
este Departamento la enagenación por medio de su
basta de los materiales y efectos inservibles para la
Marina,existentes en este Arsenal comprendidos en la
relación unida al pliego de condiciones aprobado por
Real orden de 28 de Febrero último (B. O. núm. 26
página. 224), con sujeción al cual ha de verificarse
este servicio,y que sehalla de manifiesto con un ejem
plar del Reglamento de contratación vigente, en el
Ministerio de Marina, Comandancia de la provincia
marítima de Barcelona, y Secretaría de esta Junta Ad
ministrativa, se anuncia al público para conociiniento
de los que deseen tomar parta en la licitación, que
tendrá_ lugar en la Capital de este Departamento y en
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el local que ocupa la Biblioteca del Arsenal ante la
Junta especial de subastas del mismo, el día y hora
que oportunamente se fijará por medio de anuncios
en la Gaceta de Madrid y BOLETINES OFICIALES del Mi
nisterio de Marina y de las provincias de Murcia y
Barcelona..
El pliego de condiciones de que se trata se halla
dividido en cuatro lotes cuya importancia en valores
es la siguiente:
Lote número 1 . . . 172,40 ptas
Lote número 2. . 223,20 »
Lote número 3 215,05 »
Lote número 4 3500,00 »
Este servicio se anunciara también á tenor de lo
que dispone el artículo 53 del vigente Reglamento de
contratación de la Illiarina, por edictos que serán fija
dos en sitio visible en las Comandancias de Marina de
todas las provincias, lo cual será dispuesto por los Je
fes de las mismas por el conocimiento que tengan del
anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Los que deseen interesarse en este servicio deberán
presentar sus proposiciones con sujeción estricta al
unido modelo, en la Dirección del Material del Minis
terio de Marina, Capitanías generales de los Depar
tamentos y Comandancias cie todas las provincias
marítimas, con arreglo á lo que determina el articulo
71 de dicho Reglamento, en pliegos cerrados y exten
didas precisamente en papel timorado de una peseta,
clase undécima, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común con el sello adnerido en
él; y por separado y fuera del sobre que la contenga,
entregarán su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos ó en las Sucursales de provincia, en metálico y
en concepto de garantía para licitar, las cantidades
siguientes:
Para el lote número 1. .. ..... 17 ptas
Para el lote número 2 22 »
Para el lote número 3. , ..... 1 »
Para el lote número 4... . 350 "
Estos depósitos no serán devueltos á aquellos li
citadores á cuyo favor recaiga la adjudicación, quedando retenido por la Administración en concepto defianza en garantías del cumplimiento de su com
promiso.




Don N. N. vecino de.....que habita en la calle (tal)número (tal) piso (tal) derecha ó izquierda, en csu
nombre (ó á nombre de Don N. N. para lo que sehalla debidamente autorizado) hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
núni.....de tal fecha, (ó en el BOLETIN OFICIAL del Nli
nisterio de Marina ó de la Provincia de.... . núm.....
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de tal fecha) para la venta del material y efectos sin
aplicación para la Marina existentes en el Arsenal de
Cartagena se compromete á llevar á efecto el expre
sado servício correspondiente al lote (tal) ó á los lotes
(tal y cual), con estricta sujeción á todas las condicio
nes contenidas en elpliego y por los precios señalados
como tipo para la venta en la relación unida al mismo
(ó con el aumento de tantas pesetas y tantos cénti
mos en el lote tal, tantas en el cual). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
NOTA.—Las sellas del domicilio del proponente han de
ser de la habitación que ocupe en el punto donde haga la pro
posición.
En virtud de lo dispuesto en Real orden de 11 de
Mayo último y del acuerdo número 6 de 1.° de Ju
lio siguiente de la Excma. Junta Administrativa de
éste Arsenal, se saca á pública licitación con sujeción
al pliego de condiciones que se haya de manifiesto en
la Capitanía General del Departamento de Cádiz y
Comandancias de Marina de esta Provincia y en las
de Sevilla y Málaga, el suministro hasta fin de Di
ciembre de 1.906, de las mangueras de lona y jar
cias alquitranada y blanca que se expresan en las re
laciones unidas á dicho pliego de condiciones, con
destino á los buques y servicios militares de este
Arsenal.
El remate tendrá lugar ante la Junta 'especial de
Subastas sita en la sala destinada al efecto en la
Ayudantia Mayor de este Arsenal, á los diez dias des
pues de la última fecha en que aparezca públicada
ésta inserción en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en los de las provin
cias citadas, en los cuales se fijará oportunamente el
dia y hora de su celebración.
Los que deseen interesarse en este servicio pre
sentarán sus proposiciones en la Dirección del Mate
rial del Ministerio de Marina, Capitanias generales
de los Departamentos yComandancias de todas las
Provincias marítimas del litoral de la PenInsula des- -
de el dia en que se inserte este Anuncio en los perio
dicos oficiales hasta cinco dias antes del en que secelebre ésta subasta, y en la Capitania General del
gepartamento de Cádiz hasta las dos de la tarde del
dia anterior al de dicha celebración segun previene
los artículos 71 y 72 del Reglamento de contratacio
nes de servicios vigente; dichas proposiciones debe
rán presentarse en pliegos cerrados y redactados
con sujeción estricta al modelo inserto -al final, y
PI ecisamente en papel sellado de una peseta clase
undecíma, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común con el sello adherido
en él; y por separados y fuera del sobre que la
contenga entregarán su cédula personal, el recibo
del último trimestre de la contribución industrial y
un documento que acredite haber impuesto en la Ca
jageneral de Depósitosóen las sucursales de Provin..
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cias, en metálico ó en valores públicos admisibles por
la Ley al tipo de su valor nominal los titulos de la
deuda amortizable del cinco por ciento; y al del pre
cio medio de cotización del mes anterior las demás
clases de valores segun lo dispuesto en Real orden
de Marina de 1 • de Enero de 1901, las cantidades
siguientes.
Para el lote número 3, mil pesetas.
Para el lote número 4, setecientas cincuenta pese
tas
Este servicio se anunciará tambien á tenor de lo
dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de con
trataciones para servicios y obras de la Marina
aprobado en Real orden de 4 de Noviembre último,
por edictos visibles en las Comandancias de Marina
de todos las Provincias del litoral de la Península, lo
cual será dispuesto por los Jefes de las mismas por
el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Ramo; debiendo
tener en cuenta la obligación de recibir los pliegos
que se les presenten en los plazos marcados en el ar
ticulo 71 del citado Reglamento y el cumplimiento
de lo dispuesto en el artícnlo 75 del mismo, trámites
necesarios para que puedan celebrarse las subastas
que hayan de tener lugar.




Don. N. N.... vecino de... domiciliado en..... en su
nombre (ó á nombre de Don.... para lo que se halla
competentemente autorizado) hace presente: que im
puesto del anuncio inserto en la Gacela de Madrid
número..... de tal fecha (ó en el BOLETIN OFI-CIAL del
Ministerio de Marina ó de la Provincia de núme
ro correspondiente á tal día, ó en el anuncio fija
do en la Comandancia de Marina de ) y del pliego
de condiciones para contratar el suministro de efec
tos de general consumo dividido en..... lotes, se com
promete á llevar á efecto el servicio con estricta su
jeción á todas las condiciones contenidas en los plie
gos y por los precios señalados como tipos para la
subasta en las relaciones unidas al grupn con ba
ja de tantas pesetas y tantos céntimos por cada cien
pesetas (todo en letra).
Fecha y firma.
JUNTA A:MINISTRATIVA DEL ARSENAL DZFERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del
dia 23 de Septiembre próximo, tenga lugar la subas
ta para la ejecución de las obras de reparación que
son necesarias en el Semáforo de Punta Galea, bajo
el precio tipo de 13.628,75 pesetas, que se detallan en
el presupuesto y plano, con arreglo á las condiciones
publicadas en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en los de las provincias de
la Coruña y Vizcaya números 224, 93,185 y 182 res
pectivamente, correspondientes á los días 12. 15, 17
y 17 del actual.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 31 de Agosto de 1905.
El Secretario,
Adolfo Gomar
Por acuerdo número 225, de 31 del mes último de
la Excma Junta Administrativa de este Arsenal, se
saca á subasta pública con sujeción al pliego de con
diciones que se halla de manifiesto en la Capitanía
General de este Departamento y Comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, las obras de re
paraciones necesarias en los Almacenes que ocupa
la Brigada Torpedista de este Departamento, ascen
dentes á 3.904 pesetas con tres céntimos. Dicho acto
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas de
este Arsenal, sita en la Sala _destinada á este objeto
en la Ayudantía Mayor del mismo, á los treinta dias
después de la última fecha en que aparezca públicada
esta inserción en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en los de las Provincias
citadas, en las cuales se fijará, oportunamente el día
y hora de su celebración.
Los que deseen tomar parte en este servicio, debe
rán presentar susproposiciones con sujeción estricta
al unido modelo, en la Dirección del Material del Mi
nisterio de Marina, Capitanías Generales de los De
partamentos y Comandancias de todas las provincias
Marítimas del litoral de la Península, desde el dia
en que se inserte este anuncio en los periódicos ofi
ciales hasta cinco dias antes del en que se celebre la
subasta, y en la Capítania General del Departamento
de Cádiz hasta las dos de la tarde del día anterior al
de dicha celebración, con arreglo á lo que determinan
los artículos 71 y 72 del Reglamento de Contratado
nesvigente.Dichas proposiciones, deberán presentar
se en pliegos cerrados y redactadas precisamente en
papel sellado de una'peseta, clase oncena, no admi
tiéndose las que se presenten en papel común con el
sello adherido en él, y por separado y fuera del sobre
que la contenga, entregarán su cédula personal, el re
cibo del último trimestre de la Contribución industrial
y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja General de Depósitos, ó en:las Sucursalesde Pro
vincias en concepto de garantía para licitar, la canti
dad de ciento noventa y cinco pesetas veinte céntimos,
en metalico ó en valores públicos admisibles por la
Ley, al tipo de su valor nominal los titulos de la Deu•
das amortizable del cinco por ciento, y al del precio
medio de cotización del mes anterior, las demás cla
s(;s de valores públicos.
Este servicio se anunciarátambién á tenor de lo dis -
puesto en el artículo 53 del Reglamento de Contrata
)
ción para servicios y obras de la Marina de 4 de No
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viembre de 1904, por edictos que serán fijados en si
tios visibles de las Comandancias de Marina de todas
las Provincias del litoral de la Península, lo cual será
dispuesto por los Jefes de las mismas por el conoci
miento que tengan del anuncio inserto en el BOLETIN
OFICIALdel MinisteriodeMarina; debiendose fenerimuy
en cuenta por las expresadas Comandancias, al reci
bir los pliegos que se les presenten, lo dispuesto en
los artículos 71 y 75 del citado Reglamento de Con
trataciones, cuyos trámites son indispensables para
poder celebrar las subastas que hayan de tener lugar.




Don N. N... vecino de...calle de.. .. número....con
domicilio en este punto en la calle de... número. ...en
su nombre (ó á nombre de Don N. N... vecino de....
calle de... número para lo que se halla competen
temente autorizado) hace presente: que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, BOLETINOFICIAL
del Ministerio de Marina y BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia de... número..., ó anuncio en la Provincia de...
de tal fecha, para sacar á subasta pública las obras
necesarias en los Almacenes que ocupa la Brigada
Torpedista de este Departamento en el Arsenal de la
Carraca, se compromete á verificar dichas obras con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en el pliego que se halla de manifiesto en la Capita
nia General del Departamento de Cádiz (ó Comandan
cia de Marina de..... por los precios señalados como
tipo (ó con la baja de tantas pesetas, tantos céntimos
por ciento).
fecha y firma.







Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizadasu publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinpara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especiade aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
Eta Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeluego y abonar su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espolia desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
CL stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°1 1865..e .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié:ago Filipino, 1879
1d€ ni para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ...
Idem Id. Id. id. n; 1889
Idem id. Id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.1parte) desde cabo López á labahía
de AIgoa, 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1872
Idem íd. íd. ir: 1878....
Suplemento al tomo iI; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estadio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874..
Idem delgolfo de Adem 1887
Idem de lacosta E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lsvs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idem en rústica
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas, completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islaiadyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ..
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidpntales y sep
. tentrionaleáde Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.


















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y. seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo ' 10,00
'dem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo t:
Id. íd. íd. íd. u:
Id. íd. id íd. tu:
Id. id. id. id. tv:
Id. id. íd. id. v:
Id. íd. id. íd. vi:
Id. id. id. id. vn:
Id. id. íd. _ íd. viii:
Id. id. íd. id. tx:
Id. íd. íd. íd. x:





















Código internacional de seriales (5.a edición) 1941 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NACTICA
Tablas naúticas por Terry- 1879 12,50
ORDENANZAS,.RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845 1125
Id. íd. 1846..... .......... 0•••••• 1,25










































Lista oficial de buques de guerray mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888
0,75
1,50
2,00
1,50
